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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
['RESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Convoca a
e.lcinenes de ingreso en la Escuela Superior Aerotécnica
para los cursos siguientes que han de comenzar en 1.* de
octubre del año actual y terminar el 31 de julio de 193G.—
Aprueba el programa, que se publica, para especializar en
•ografia a oficiales observadores navales.--Dispone que
.(nientras no se provean reglamentariamente, los Jefes que
figuran en la relación que se publica, pasen aocupar con
car cter de interinos los destinos del Armade Aviación que
e menciona.
Cesa en el cargo de Jefe de la Secretaría particular y política
(.101 Ministro don J M. Payá, y nombra para el mismo a don
G. Abad.
1
-
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la con
ve.niencia de que las suscripciones que vencieron
en 3 1 del pasado diciembre sean renovadas an
tes del 15 de febrero próximo, remitiéndose el
importe al Administrador del DIARIO OFICIAL
y Colección Legislativa, acompañado de una de
las fajas con que se sirve el periódico y expre
sando, para mayor claridad, el número del giro,
el cual debe imponerse con el mismo nombre
que figure en la faja.
igualmente se hace presente que los números
del DIARIO OFICIAL o los cuadernillos de la Co
lección Legislativa dejados de recibir por los sus
criptores deberán ser reclamados de la Adminis
tración dentro de los ocho días siguientes a la
publicación, pues transcurrido dicho plazo los
números que se reclamen se cobrarán al precio
de cincuenta céntimos ejemplar, caso de que no
se hallen agotados.
SUBSECRETARIA.—Pasa a depender de la Subsecretaríaíde
la Marina civil el vapor «España uúm. 3».—Concede recom
pensa al personal que expresa.—Destino a un auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. - Pasa a situación de disponible
un idem.
SECC1ON DE PERSONAL.- Concurso para especialidad de
Radiotelegrafía entre tenientes de navío.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. —
(Joncede 11 Placa de San Hermenegildo al general de Arti
llería don M. Vela.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Sentencia recaí
da en el recurso interpuesto por el comandante don J. Fe -
ros.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destino al capitán de Inten
dencia don J. R. Pico.
Seccion oficial
ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
limo. Sr. : La falta de trabajo para los ingenieros en ge
neral y en particular para los de la especialidad Aeronátuir
ea; aconsejan restringir la formación de estos ingenieros,
y en particular para los que no dispongan de otras espe
cialidades donde pudiesen encontrar su medio de vida ín
terin el desarrollo de la industria aeronáutica en nuestro
país no les permita dedicarse a esta especialidad.
por otra parte, la reorganización general de la Aero
náutica, actualmente en estudio, establecerá el régimen de
ffinitivo por el que ha de regirse la Escuela Superior Aero
técnica.
Sin embargo, teniendo en cuenta los derechos adquiri
dos por los aspirantes a ingreso en dicha Escuela que tie
nen aprobados grupos de asignaturas y por aquellos que
han realizado estudios en previsión de la convocatoria de
ingreso,
Esta Presidencia ha dispuesto se convoque a exámenes
de ingreso en la Escuela Superior Aerotécnica en la forma
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indicada a continuación, pero advirtiendo a los aspirantes
a ingreso que la convocatoria para el primer cursu preparatorio para ingeniero aeronáutico en cuatro años será, 'porel momento, la última de esta clase, quedando en suspensu
esta modalidad de la carrera de ingeniero aeronáutico.
Se convoca a exámenes de ingreso en la Escuela Superior Aerotécnica para los cursos siguientes, que han de
comenzar en s.- de octubre de 1935 y terminaran el 31 dejulio de 1936.
s.° Primer curso preparatorio para ingeniero aeronáu
tico en cuatro años, con exámenes de ingreso en julio y
septiembre de 1935:
El ingreso para este curso se efectuará mediante un re
conocimiento médico y el examen de los cuatro grupos,
en las condiciones determinadas en la disposición número
436 de 22 de octubre de 1930 (Gaceta núm. 204) sobre
exámenes, convalidaciones y reconocimientos, exceptuan
(10 el programa para estos examenes,.que será el publicado
en la Orden de la República de 12' de mayo de 1931 (Ga
ceta núm. 133).
La documentación necesaria es la siguiente
a) Cédula personal.
/;) Certificado negativo del Registro general de Pena
dos y Rebeldes.
c) Acta civil de nacimiento, legalizada para los no na
turales de Madrid.
d) Título de Bachiller o certificado de estudios equi
valentes.
e) Certificado de aprobación de las asignaturas que se
deseen convalidar, determinando el programa.
f) Cincuenta pesetas de derechos de examen.
g) Solicitud con póliza de 1,50 pesetas, a la que se uni
rá un retrato tamaño carnet en el borde superior derecho.
Se redactará con arreglo al siguiente formulario :
Don de ... arios de edad, con cédula personal nú
mero ..., de clase ..., expedida en ... a ... de ..., con do
micilio en ..., calle ..., número ..., piso ..., enterado de
la convocatoria anunciada en la Gaceta número ..., de ...
(le
...
de 1935, y conforme con todas las fechas y condi
ciones en ella establecidas, desea presentarse a los exá
menes de ingreso para el primer curso preparatorio que
ha de verificarse en el mes de ... de 1935, para los grupos
v solicita convalidación de las asignaturas, a cuyo efec.
to acompaña la documentación prevenida.
(Fecha.) (Firma.)
Señor Director de la Escuela Superior de Aerotécnica.
Los aspirantes extranjeros substituirán los documen
tos a), b) y c) por un certificado del Cónsul de su país en
Madrid, en que consten los datos correspondientes y ex
presarán en la solicitud la nación a que pertenezcan en
lugar de mencionar la cédula personal.
El plazo para presentar la anterior documentación será
el de todo el mes de mayo para la convocatoria del mes
de julio, y del 15 de julio al 15 de agosto, ambos inclusive,
para la convocatoria del mes de septiembre. Los días 31
de mayo y 15 de agosto, a las doce horas de su mañana,
ritiedará.n cerrados los plazos de admisión de solicitudes.
Las instancias, documentadas, podrán entregarse todos
los días laborables de diez a doce de la mañana en la Se
cretaría de la Dirección general de Aeronáutica, recogien
do un recibo provisional. La Secretaría de la Escuela Su
perior de Aerotécnica manifestará a los solicitantes las fal
tas u omisiones que se noten en la documentación que
acompañe a las instancias, a fin de que sean subsanadas
1
por los interesados antes de los días 15 de junio y 1.° de
:.,eptiembre, canjeándose el recibo provisional por el defi
nitivo (que habrá que presentar al Tribunal de 'examen)
en la misma Secretaría de la Dirección general de Aero
náutica y a las mismas horas de diez a doce de la mañana
en cualquier día laborable ,de los comprendidos entre el 1
18 y el 22 de junio y el 3 y el 7 de septiembre, todos in
clusive.
El reconocimiento médico tendra lugar a partir del- 24
de junio y 9 de septiembre, a las nueve y media de la lila
ñana, en la Secretaría de la Dirección general de Aero
náutica.
Los exámenes de los grupos que componen el ingreso
empezarán el día 2 de julio y el 14 de septiembre en la
Escuela Superior Aerotécnica.
Como estudios equivalentes a los de Bachiller se consi
derarán los exigidos para ingreso en las Academias milita
re, títulos oficiales de maestro nacional, de ayudante y so
brestante de Obras públicas, de perito y de mecánico de
Aviación.
2.° Curso de especialistas en aeromotores, primero de
los de especializaciun para ingenieros aeronáuticos.
El número de plazas libres para este curso estará limi
tado a cuatro.
Los aspirantes deberán estar en posesión de títulos ci
viles de ingenieros de Caminos, Industrial, de Minas, de
Montes, Agrónomo, Naval, de Telecomunicación o arqn
tecto, o haber cursado sus estudios en las Academias de
Ingenieros o de Artillería, Militar u Naval o del Cuerpo
general. la Armada. Los que posean títulos' extranjeros
análogos de carácter oficial los podrán presentar junta
mente con el plan de estudios correspondientes, y serán
admitidos en iguales condiciones que los nacionales, si la
Escuela los considera equivalentes.
El ingreso se efectuará mediante un reconocimiento mé
dico igual al dispuesto para el ingreso. a los cursos •re
paratorios y tres ejercicios de oposición consistentes en la
resolución de problemas complejos que exijan la aplica
ción de los conocimientos generales de la Ingeniería y es
pecialmente del Cálculo infinitesimal, Mecánica racional,
*Resistencia de .materiales y Mecánica elástica, desarrolla
dos Con dibujos y gráficos demostrativos de. práctica su
ficiente en dibujo industrial, por lo que serán también ob
jeto de calificación y eliminación. El opositor estará auto
rizado a tener consigo y utilizar los manuales, tablas, obras
de consulta, reglas de cálculo, utensilios de dibujo, etc.,
que lleve al examen, además de los que existan en la bi
blioteca de la Escuela. La duración máxima de estos ejer
cicios será de cinco horas.
Las instancias solicitando el ingreso deberán ser diri
gidas al Director de la Escuela Superior Aerotécnica y en
tregadas en la Secretaría de la. Dirección general de Aero
náutica, cualquier día laborable del mes de julio, de diez
¿I. doce de la mañana, terminando el plazo el (lía 3s de
julio a las doce de su mañana. En ellas se expresarán el
nombre del interesado, edad, títulos que posee, lugar del
nacimiento y dirección y nación a que pertenece, si es
súbdito extranjero ; irán acompañadas de la cédula per
sonal o
.
certificado del Cónsul del país respectivo en Ma
drid, de los documentos que acrediten la posesión de los
títulos exigidos y 50 pesetas por derechos de reconoci
miento y ejercicio de oposición, de todo lo cual se entre
gará un recibo provisional, que se canjeará por el definitivo
a partir del día 22 del mismo mes de agosto, en la misma
oficina y horas, hasta el día 7 de septiembre, inclusive.
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El día 8 de septiembre, a las nueve y media de la ma
ñana, darán comienzo los reconocimientos médicos en la
Secretaría de0la Dirección general de Aeronáutica, y los
días 15, 16, 17 y 18 tendrán lugar, en el local de la Es
cuela Superior Aerotécnica, los ejercicios de oposición.
Instrucciones generales para las dos convocatorio.
Los Tribunales, fechas de reconociniiento y e_cám'enes
y ejercicios, tandas, horarios, medios de transporte que
la Escuela organice para facilidad de loS aspirantes y cuan
tos avisos e instrucciones sean necesarios, se expondrán
al público en la Dirección general -de Aeronáutica, y en
el local de la Escuela Superior de Aerotécnica, a partir
de los días 15 de julio y T.° de septiembre.
Los documentos presentados por los aspiranies podrán
ser retirados por ellos o por personas que los representen,
una. vez que se' les haya notificado su admisión para el Te.-
conocimiento, exceptuando las instancias, que quedarán ar
chivadas en la Escuela. •
•Si por no cumplir alguno de los requisitos marcados no
pudiese admitir al reconocimiento a alguno de los solici
tanteS, les .será devuelta la cantidad por derechos que hu
biesen entregado.
Los servicios oficiales nacionales -o los Gobiernos ex
tranjeros que deseen se les reserven plázaS para cualquiera
de estos recursos, Para enviar alumnos nue consideren po
sen condiciones físicas y Preparación suficiente para se
p-uirlos, abonarán, para gastos de enSefianza y prácticas de
taller y en el aire, en concepto de auxilio a la Escuela, la
cantidad de 6.000 Pesetas por curso y alumno. conforme
a. lo dispuesto en el articulo 0 del Reo-lamento -vigente,
in._)-resanclo estos alumnos sin reconocimiento médico. exa
men ni ejercicio de oposición por Parte de 12 Escuela.
siendo de .cuenta del servicio o Gobierno nue los envíe los
traslados que tengan que efectuar para seomir las •rácti
cas de los cursos correspondientes en los sitios (-fue se des
arrollen. Los demás alumnos nacionales 17 e-vtranieros ad
mitidos para su inp-reso abonaran 1.ns ()(-) 1-)egetng de lila
tr1rilla nue sefiala. el. mismo artic.ulo. ;errin rir rilentn,de
la. Escuela los 1Zatns de los viajes y prácticas nue tengan
011/1 efrrillar en cada MITO.
Lo cilio a V. T. nnr ti conocini;eilto y efectos.--Ma
T T de enero de o35.
P. D.,
GUILT.,ERMOMORENO
Señor Director general de Aeronáutica.
(De la Gaceta núm. 21.)
Ilmo. Sr.: A propuesta del jefe de la Base Aeronaval
de San Javier v visto lo informado por la Jefatura de
Aviación Naval,
Esta Presidencia, de acuerdo con la Dirección general
de Aeronáutica, ha resuelto aprobar el Programa que so
acompala,' para especializar en fotografía a oficiales ob
servadores navales.
Lo nue comunico V. I. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, T8 de enero de 1035.
P. D.,
'GUILLERMO MORENO
Señor Director general de Aeronáutica
PROGRAMA PARA UN CURSO DE ESPECIALI
DAD FOTOGRAFICA ENTRE OBSERVADORES
NAVALES
•
Primera y segunda semanas.
T.° Organización del Servicio fotográfico aeronaval y
del material. en uso; generalidades.
2.° Diferentes clases de luces empleadas en los labo
ratorios, según que las emulsiones sean ortocromáticas,
pancromáticas o infrarrojas, y precauciones necesarias.
3.0 Preparación de baños ; se les enseriarán las fórmu
las usadas por el Servicio y en adelante se prepararán
todas las necesarias.
4.° Chasis de placa, descripción, cuidados, limpieza y
práctica de cargarlo primero a la luz del día, repitiéndose
hasta conseguir hacerlo bien en la obscuridad.
5.0 Impresionar un almacén de 13 por 18, operación
de revelado, fijado, lavado. Cada alumno impresionará el
número de placas necesarias hasta conseguir sacarlas bien,
con completa seguridad, haciendo él personalmente todas
las operaciones.
6.° Descripción de las diferentes clases de papeles em
pleados.
Impresión de las pruebas sacadas en el punto anterior.
Prácticas de ampliación.
Producción rápida de ampliaciones a bromm
Tercera semana.
7.° Descripción del_ chasis de película C/.
.Práctica de cargarlo primero a la luz y después en la
obscuridad.
Tmpresionar el número de carretes de película necesario
Para conseguir hacerlo correctamente.
Cuarta semana.
8.0 Se empezarán las prácticas en el aire de fotogra
fías de puntos • previamente determinados.
Marca de negativa.
Reo-istro y archivo.
Quinta semana.
o.° Práctica de revelado, fijado y lavado de fotogrp,
fías en serie.
Secado rápido de negativas.
Retoque de negativas.
Operaciones químicas para debilitar y reforzar.
Sexta semana.
ro. Descripción general de la máquina C/5a y práctica
(-1‹, .ella en él aire.
DescripcieIl de la máquina C/.
Conos de 25 y 5o centímetros de distancia focal, mi
1ko y su práctica en el aire.
sélptinuz semana.
T T Descripción del almacén de películas C/ y su prác
tica.
Descripción del almacén C/ y su práctica.
Fracasos, causas, preVenciones a tomar y modo de arreglo.
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Octava semana.
12. Problemas elementales del vuelo fotográfico.
Cálculo del campo abarcada por una foto.
Cálculo del intervalo en vistas sucesivas.
Escala de la fotografía.
Abacos.
Regla de cálculos.
Descripción, uso y práctica.
Resolución de los diferentes problemas que
pueden hacer.
Hallar prácticamente la escala en una fotografía.
con ella se
Novena semana.
13. Descripción de la máquina vertical "Nistri", prc
tica de carga y montaje en el aparato.
Práctica en el aire, revelado, secado y lavado de las
pruebas.
Sacar positivas por contacto y empleando el aparato de
restitución.
Décima semana.
14. Práctica de montaje de caminarniento.
Undécima semana.
15. Cálculo. de un mosaico, levantar un plano fotog{rár
fico de un sitio determinado y práctica del montaje dé.I.
mosaico.
Duodécima semana.
16. Descripción y práctica con las ametralladoras foto
gráficas y cronocinematográficas del Servicio.
De la semana 13 a la 24 se empleará el tiempo en prác
ticas constantes de todo lo aprendido las semanas anterio
res, procurando que estas prácticas se efectúen desde el aire
con la mayor cooperación posible con los barcos. Prepai-a
rá cada alumno todos sus trabajos efectuados durante el
curso, v al que presente las mejores fotografías y planos
fotográficos se le entregará una máquina de 6 por 9 como
premio y recuerdo del curso.
(De la Gaceta núm. 22.)
•
Ilmo. Sr.: A propuesta de la jefatura de Aviación
naval y de acuerdo con la Dirección 'general de Aero
náutica,
Esta Presidencia ha resuelto que, mientras no se pro
vean reglamentariamente, los- jefes que a continuación se
indican pasen a ocupar,con carácter de interinos, los des
tinos nue se mencionan:
Capitán de fragata (A), Ti Manuel de Flórez y Mar
tínez de Victoria, ascendido a este empleo por Orden mi
nisterial de 5 de enero actual (D. O. mím. 7). Secretayió
de la Tefatura de Aviación naval. a Jefe del primer Ne
gociado y5..egunclo Tefe de Aviación naval.
Capitán de corbeta (M, D. Juan T. Umreigui y Gil Del
gado. Tefe del nrimer Negociado de la jefatura de Avia
ción naval, a Secretario de dicha Jefatura.
Lo comunico a V. I. para su conocimiento y efectos,—
Madrid, 18 de enero de 1935.
P. D.,
GUILLERMO MORENO
(De la Gaceta número 22.)
(;)
Circular.—Este Ministerio ha dispuesto que en el díade hoy cese en el cargo de jefe, de mi Secretaría particular y política D. José María Pay-á y Bes por pasar a des
empeñar análogo cargo en 'el Ministerio de Estado y, asimismo, sea nombrado para la indicada Jefatura el Catedrático D. Geraido Abad Sevilla.
23 de enero de 1935.
El Ministro, P. D.,
Juan M-Delgado,Señores...
o
SUBSECRETARÍA
Situaciones de buques.
Este Ministerio ha dispuesto que se publique para general conocimiento, eri cumplimiento al Decreto de la Presi
dencia del Consejo de Ministros de 27 de diciembre
mo (D. O. núm. 4, de 1935,) que el vapor España núinc
ro 3 ha pasado a depender de la Subsecretaría de la Ma
rina Civil, a partir del 18 del corriente mes.
25 de enero de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgadt
Señores...
o
Recompensas.
.
A propuesta del Estado Mayor de la Armada y de
acuerdo con la consulta de la Junta de Clasificación y Re
compensas, este Ministerio ha resuelto conceder a don
Juan Llabrés Bernal, la Cruz de segunda. clase de la Or
den del Mérito Naval, blanca (cuota reducida), en pre
mio a sus numerosos trabajos históricos y literarios en
los que tan notoria muestra da de su patriotismo y amor
a la Marina.
18 de enero de 1935.
ROCHA
Señor Presidente de la junta 'de Clasificación y Re
compensas.
Seriores...
••••• ■■• • 01
Como resultado de moción elevada por el Estado Ma
yor de la Armada y de acuerdo con lo consultado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, este Ministerio ha
resuelto recompensar con la Cruz de primerq clase del
Mérito
•
Naval, blanca, el - celo y ejemplar conducta del
auxiliar mayor de Hidrografía, D. Jaime Alzina Sancho
durante su larga vida militar.
18 de enero de 1935.
ROCHA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores...
1
1
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Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Como resultado de concurso telegráfico, se dispone que
J.
los auxiliares segundos del C. A. S. T. A. (armeros) don
Antonio Loureiro Luaces, D. Leandro Díaz Manday y
D. Abelardo Rovira -Fernández, destinados el primero de
ellos en el Polígono de tiro naval "Janer" y los dos úl
timos en el taller de Armería de la Base naval principal
de Ferrol, cesen en los mismos y pasen destinados a la
Comisión Inspectora del crucero Canarias.
21 de enero de 1935.
Señores...
anummummilml>~~~1.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Se dispone que el auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
D. Fernando Villar Brea, destinado en el Ramo de Inge
nieros del Arsenal de La Carraca, pase a la situación de
disponible gubernativo a partir del día 3 de diciembre del
ario último, con arreglo a lo que dispone el artículo 5.0
del Decreto de 21 de julio de 1933 (D. O. núm. 170) so
bre situaciones del personal de la Armada.
21 de enero de 1935.
Señores...
• 1MM•II• II•
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
SECC!ON DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto se con
voque un concurso entre tenientes de navío que posean
Ja especialidad de Electricidad para efectuar un curso de
Radiotelegrafía, al objeto de encontrarse, a la terminación
de él, en posesión de la nueva especialidad de Electrici
dad a que se refiere el artículo 9 del Reglamento sobre
especialidades de los Cuerpos Patentados de la Armada,
aprobado por Orden ministerial de 28 de diciembre de
1934 (D. O. núm. 294).
Los tenientes de navío que deseen acudir a este curso
lo solicitarán de este Ministerio antes del día 5 de febrero
próximo, dando comienzo el curso en 15 del mismo mes
y admitiéndose a él, como máximo, seis oficiales.
24 de enero de 1935.
El Subsecretark
luan Al-Delgado
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
rl SERVICIO TrcNico INDUSTRí
DE ARTILLERTA
Orden de San Hennenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
Siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en cinco del corriente mes:
Excmi. Sr.: En Orden de trece de diciembre último
(D. O. núm. 292), se dice al Presidente del Consejo Di
rector de las Asambleas de las Ordenes Militares de San
Fernando y San Hermenegildo lo siguiente: Visto el es
crito del Consejo Director de las Ordenes Militares, en el
que se propone al General de Artillería de la Armada don
Manuel Vela y Bermúdez para la Placa de San Hernie
negildo, este Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto,
otorgando al interesado la citada condecoración, con la an
tigüedad de tres de junio del ario en curso."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-22 de enero de 1935.
; El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Artillería.
Sefíores...
=
SECCION DT TNFANTER TA
DE MARINA
Sentencias.
De acuerdo con lo propuesto por la Asesoría General,
conforme al punto cuarto del artículo 184 de su vigente
Reglamento orgá.nico, este Ministerio ha resuelto publi
car. cumplir y ejecutar en sus propios términos la siguiente
Sentencia y Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo :
SENTENCIA
Fn ln villa de 1\Indrid, a 4 de diciembre de r9;4 en el
pleito que en única instancia pende ante la Sala entre par
'
('S, de una, corno demandante, D. Joaquín Feros Guerra,
representado y dirigido por el Letrado D. Luis Rodríguez
del Llano, y de otra la Administración general del Estado,
representada por el Fiscal, contra la Orden del Ministerio
(le Marina de 28 de abril de 1933 sobre abono al deman
rlpti4-e de'Irratificación:
Resultando que en de febrero de 1932 D. Joaquín
veros Guerra. comandante de Infantería de Marina
111P7 nermanente de esta Jurisdicción de Madrid. solicitó
del serinr Ministro de Marina se hicieran extensivos al
in;smo los beneficios nue nor Orden ministerial de 2 de
(mero de dicho año (D. O. núm. se habían conferido
al coronel auditor D. Víctor Rodrígmez Toubes, o sean
los consignados en la real orden de t de marzo de 1Q30,
not- encontrarse el solicitante en icr,uales condiciones que se
liallaban los comprendidos en la citada disposición de 2
de enero, toda vez nue estaba en posesión del Título de
1. icenciaclo en Derecho:
Resultando que después de informar la Sección de Tn
fnntería de Marina y la de Intendencia, se dictó en 20 de
febrero de T032 la Orden ministerial, publicada en el
D'ARTO OFICIAL DET, MINISTERIO DE MARINA, número 46,
página 324, en la que se dispuso que de conformidad con
lo informado por la Sección de Intendencia de dicho Mi
nisterio, se accedía a lo solicitado, disponiendo se hagan
extensivos al recurrente los beneficios que otorga la real
orden de 4 de marzo de 1930 (D. O. núm. 54);
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Resultando que lo resuelto en esta disposición
•
comenzó 1a cumplirse desde su fecha, ratificándose mensualmente
hasta elmes de julio de-1932 en que se suspendió el pagode la gratificación otorgada;
Resultando que en vista de la :-.usperisión del palo de la
gratificación, D. Joaqúín Feros, en-instancia de 3 de. di
ciembre de' 1932, solicitó del Ministerio de- Marina la con
firmación de la Orden ministerial de .2'0 de febrer6 de
aquel ario qué le concedió la' bonificación del 20: por ioo
del sueldo de capitán y que- se le abonaran las cánfidades
dejadas de percibir como consecuencia del reparo puesto
a la nómina por la, Oficina fiscal. Previos los informes de
la Habilitación general del Ministerio de Marina y de la
Intervención general de la Administración del- Estado,.fué
desestimada la solicitud por Orden de 28 de abril de 1933,
hoy recurrida, fundándose en que la Orden ministerial de
20 de febrero de 1932, por la que se concedió al Sr. Feros
la bonificación del 20 por TOO, no tenía fuerza ejecutiva
por haber sido dictada sin que se ejerciera la intervención
crítica, citando en apoyo de esta teoría el artículo 25 del
Reglamento orgánico del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública y el artículo :t° del real decreto de 21 de
febrero de I99.0 v que el interesado no •se hallaba en las
condiciones previstas en las Ordenes ministeriales de T3
de marzo de imó i 26 de febr`ero de como se liábía
declarado Por Orden de IT de abril de 103o, dictada como
consecuencia de otra instancia anterior :del Sr. Feros, pues
to que como ¡efe del Cuerpo de Infantería. de Marina em
nezaba a contar sus servidos al Estado desde la fecha en.
nue entró como alumno. en N'Academia. Cosa "que no ocu
rría a los de Intendencia e Intervención; -
Resultando nue contra la. expresada. ,Orden del Ministe
rio de "Tarina de, 28 de abril de T93.1 intemiso- recurso
contencinso-administrativo D. .Toaquín "Peros Guerra, for
malizando en su día la demanda con la súplica de que se
dicte sentencia por la aue revocando y anulando la resolu,
eión recurrida se declare a dicho serior comandante de Tn
fn.ntería con derecho al beneficio del 20 Por Ton del sueldo
capitl'in, que le concedió la Orden ministerial de 20 de
febrero de Try-22. la cine debe considerarse. en vip-or ysnb-, d
sirtente con todos sus efectos y condenar 5; la Administra- I
ción a eme abone al reclamante las .gratificaciones deven
g.adas y, no satisfechas desde el mes de julio de 1932 en
que se suspendió su pago:
Resultando nue emplazado el Fiscal contezt la deman
da con la súplica de nue se dicte sentencia declarando sin
1ii7ar la demanda y, Dor tanto. nfisolviendo de la misma a
la Administración, decla.randn firme la resolución recu
rrida :
Visto, siendo ponente el Magistrado D. Salvador Díaz
Berrio;
Vistnç el real decreto de TA de octubre de 1903 que apret
M el Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones
económico-administrativas_ los artículos« 71. 73 y concor
dantes de la Lel.' de la Administra.ción y Contabil;rM rl
la I-Tac;enda ni'iblica de T.° de julio c'e T9-1-1,- los artículos
2_1 \-?..-z del Pe_e-lamento ore-flnico del Tribinal Supremo
de la Unciendo nAblica de de marzo de T029, el artícu
lo 1.° del real decreto-ley de J. de febrero de uno y la
real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de
2T de Febrero de uno, los artículos 2.°. párrafo último y
concordantes de la' Ley orgánica de nuestra .Turisdicción;
Considerando que la -cuestión a resolver en este pleito
es si por la Orden ministerial reclamada en el mismo puede
dejarse sin efecto otra Orden ministerial de 20 de febrero
de 1932 por la que se concedió al demandante la
cación del 20 por _I.Qo del :«neldo de capitán, en atención
a hallarse en posesión del Titulu 'dé Licenciado en De
recho;
Considerando que la Orden ministerial impugnada se
funda en el informe de la •Intervención general del Es
tado que entendió que la ya. citada Orden ministerial de
20 de febrero de. 1932 carecía de fuerza ejecutiva por
haber sido dictada sin que se ejerciera lá intervención crí
tica _requerida por los artículos 25 del'»Reglamento orgá
nico del Tribunal Supremo de la Hacienda pública y 3.°
del real decreto de 21 de febrero de 1943 y en que el in
teresado no reunía las condiciones previstas en las Orde:
nes ministeriales de T3 de marzo de 1930 y 26 de febrero
de 1931, como ya se había declarado anteriormente por
Orden de II de abril de 1930 y en virtud de ello procede
examinar cada tila- de las distintas cuestiones que la reso
lución plantea;
Considerando.- que si bien es-cierto que el artículo 25 del
Reglamento, orgánico del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública y después el artículo 3.° del,real decreto de
21 de febrero -de 1930 imponen que se sometan:a la fisca
lización «previa del' Interventor general de la Administra
-ción,-del Estado, corno antes á la del Presidente' Tr:-
bunal .Supremo de la Hacienda pública, las propuestas de
los distintos Centros administrativos Sobre reconocimiento
o liquidación de obligaciones o gastos, hay que tener pre
sente que aun suponiendo obligada en todo caso la inter
vención crítica aunque sea.para gastos como el que dió
lugar ala cuestión que hoy se debate, no haya de ejercerse
ordinariamente el máximo alcance que puede tener la san
ción de inejecución por haberse omitido el expresado trá
mite de intervención crítica, no puede llegar a que quede
sin efecto -de un modo definitivo e irremediable la »decla
ración de su derecho efi favor de persona determinada
Considerando que según constante jurisprudencia nue
ha llegado a elevarse a la categoría de principio, va indis
cutido en materia contencioso-administrativa, la Adminis
tración no puede volver sobre sus, resoluciones declarato
rias de derechos ni revisarlas por sí misma, sino que cuan
do entendiere que alguna de aquéllas vulnerase derechos
y lesionare intereses del Estado, debe utilizar el medio que
señala el último párrafo del artículo 2.° de la Ley orgá
nica de esta jurisdicción, o sea, someter a revisión por !a
misma la resolución que previamente haya sido declarada
lesiva;
Considerando que si la Administración carece de facul
tades para volver sobre sus acuerdos declaratorios de de
rechos y como parece absurdo que la sanción puramente
reglamentaria de inejecución cuando se haya prescindido
del trámite de intervención crítica pueda elevarse jurídi
camente al carácter de facultad revisora hay que buscar la
solución en un precepto vie-ente de la. Ley de Administra
ción v Contabilidad de la Hacienda pública, que en el nú
mero tercero de su artículo 7 aue faculta a la Interven
ción general Para entablar los recursos correspondientes
contra los actos y resolnción aue parezcan perjudiciales
a los intereses del Tesoro, esto es.- que lelos de imponer
urna actitud puramente neP-ativa al cumplimiento de una
dícnogición declaratoria de derechos, se'fiala..el camino pa.ra
(-vital- que simultánPimente coexistan detin modo indefi
nido (le .1a declaración de derechos y su ineficacia:
Considerando nue formulado reparo POr la Tnterven
cirsn tenía el Ministerio do Marina-1ot s medios legales
litiliznr oue serían o el de insistir en lo dispuesto en la Or
den ministerial nue concedió la gratificación al Sr. Peros,
incluso cumpliendo para su eficacia cualquier trámite que
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faltase si era preceptivo, o el de declarar lesiva la resolu
ción y entablar el pleito contencioso-administrativo para
revisarla;
Considerando que la cuestión referente a si el caso del
Sr. Feros está o no comprendido en las Ordenes ministe
riales de 13 de marzo de 1930 y 26 de febrero de 1931,
no tiene eficacia jurídica puesto que la bonificación con
cedida a dicho señor en la Orden ministerial de 20 de fe
brero de 1932 no lo fué por estimarle comprendido en las
anteriores resoluciones ministeriales citadas, sino por hacer
extensivos aquellos beneficios al hoy demandante por creer
lo así justo la Administración, de suerte que tan legítima
era en su origen y con igual rango la Urden ministerial de
20 de febrero de 1932 como las anteriores que otorgaron
la bonificacia a jefes y oficiales de otros Cuerpos de la
Armada; •
Considerando que por las razones expuestas no puede
Prevalecer la Orden ministerial impugnada en este pleito,
Fallamos.: Que debemos revocar y revocamos la Orden
del Ministerio de Marina de 28 de abril de 1933 que des
estimó la reclamación de ID. Joaquín Feros sobre canti
dades dejadas de percibir en concepto de bonificación del
20 por loo del sueldo de capitán, y en su lugar declara
mos que el demandante tiene derecho al percibo de la ex
presada bonificación y a que la Administración activa re
mueva cualquier obstáculo que se oponga a la efectividad
de tal derecho, sin perjuicio del que asista a la misma Ad
ministración de utilizar los medios legales Correspondientes
para intentar la revisión de la Orden ministerial de 20 de
íebrero de 1932, Si lo estimare procedente.
Así, por esta nuestra Sentencia, que se publicará en la
Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Firmado : An
gel Díaz Benito.—Salvador Daz Berrio.—E1 Magistrado
D. Rafael Rubio votó en Sala y no puede firmar.—Angel
Díaz Benito.—Miguel Torres.—Onofre Sastre.--Todos
con rúbrica.
Publicación : Leída y publicada fué la anterior Senten
cia por el Excmo. Sr. D. Salvador Díaz Berrio, Magis
trado del Tribunal Supremo, celebrando Audiencia públi
ca en el día de hoy la Sala Cuarta del mismo, de lo que,
como Secretario, certifico.—Madrid, 4 de diciembre de
i934.—Einilio Gómez l'ela.—.Interlineado "y la de Inten
dencia", vale.
Y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 83
de la Ley Orgánica de esta Jurisdicción, expido el pre
sente testimonio, .que se remitirá al Ministerio de Marina
a los efectos del referido artículo y los del 84 de la citada
Ley.—Madrid, io de diciembre de 1934.—Emilio Gómez
Vda.—Firmado y rubricado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. 23 de enero de 1935.
ROCHA.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
o .....•••■■•■•••■
ECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Este Ministerio, haciendo uso de la facultad que le con
fiere el artículo 5.<> de la Ley de 7 de diciembre de 1934,
y de conformidad con la propuesta elevada por la Sec
ción de Intendencia, ha dispuesto que el capitán de Inten
dencia D. José R. Pico Martínez cese en la situación de
disponible voluntario en que actualmente se halla y quede
asignado a la Sección Militar de la Dilección General (le
la Deuda y Clases Pasivas.
25 de enero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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